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Уважаемые работники, студенты, магистранты и аспиранты БГАТУ! 
Сердечно поздравляю вас с праздни- верженным трудом, мастерством и тру-
ком - Днем работников сельского хозяй- долюбием наших хлеборобов. Вместе с 
ства и перерабатывающей промышлен- тем судьба сельскохозяйственного про-
ности агропромышленного комплекса! 
Этот праздник является поистине все­
народным, поскольку на сельской ниве 
используется труд не только земле­
дельцев, но и работников промышлен­
ных и транспортных предприятий, жите­
лей городов, представителей аграрной 
науки и студентов. 
Путь к высоким достижениям в сель­
ском хозяйстве весьма непрост. 
Но во все времена на земле трудились 
стойкие, сильные духом, ответственные 
люди. Нельзя не восхищаться самоот-
изводства зависит от многих составля­
ющих, в том числе и от квалификации 
кадров, занятых в отрасли. 
Существенный вклад в подготовку ка­
дров для АПК республики и повышение 
их квалификации вносит наш универси­
тет. Мы прилагаем все усилия для под­
готовки специалистов, которые способ­
ны результативно работать в реальных 
общественно-экономических и про­
изводственных условиях и обеспечить 
дальнейшее развитие агропромыш­
ленного комплекса страны. В учебном 




чество подготовки аграрных кадров. 
Мы гордимся своими выпускниками, 
которые работают руководителями и 
специалистами предприятий и органи­
заций в агропромышленном комплексе 
страны. 
Желаю работникам, студентам, маги­
странтам и аспирантам, ветеранам уни­
верситета крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в учебе и труде. 
С уважением, 
ректор БГАТУ И.Н. ШИЛО 
